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SOCIAL FUND APPLICATIONS APPROVED -  SECOND  SERIES 1977 '''
The Commission has approved the financing of the second and finaI series of applications
in 1977 for assii;tance from the European Sociat Fund for vocationaL training activities
in the Member States. The SociaI Fundb assistance in the form of non-repayab[e  grants
for this second series of applications amounts to approximatety 383 mil.Lion units.of
of account (2). Some of the training programmes  assisted are spread over the period
1?77-.1979.
In accordance with the rutes of the SociaI Fund, the Commission can reimburse
5tl of the cost of retraining schemes financed by a pubtic authority. In the case
of schemes carried out by private bodies, the Commission  grant rlitI  equaI that made
by the pubLic authorities. In accordance uith new reforms which enter into force
in 1978, the Sociat Fund intervention in favour of actions in the hardest hit
regions wiLL be increased by ten per cent.
AppLications for SociaI Fund aid are first  assessed by the Commissionrs  services
for conformity with the Fund regulations and with the
guideIines [aid down for the management of the Fund which are periodicaLty updated.
Then the SociaI Fund Committee, consisting of representatives  of governments,  trade
unions and emptoyers, gives its opinion on the appLications and the Commission  takes
its finaL decision in the tight of the Conrmitteers views.
A. ACTIONS IN FAVOUR OF CATEGORIES  AND SECTORS
Under this heading the Sociat Fund can assist in the retraining of persons who are:
teaving agricutture; leaving the textite industry or acquiring new skiLts in textiLes
or ctothing; migrant workersl handicapped  workersl young persons under 25 trho are un-
emptoyed or in search of first  time emp[oynent.  The apptications approved under these
headings in the second series amount to approximateLy 1e miLtion u.a. of which 87
mil.Lion u.a. is for the training of young persons. For the detaiLs per country
see tabte.
B. ACTIONS  ON A REGIONAL  AND INDUSTRY BASIS
Under this heading, the SociaI Fund can grant fJnancial assistance fon retra'ining
schemes in favour of workers rho are threatened with unemptoyment in the poorer
regions of the Community and who are affected by technicaI progress or by probtems
in gnoups of undertakings. The appLications approved under these headings in the
second series amount to about 2lO  miLtion u.a. For detaits per country see tabte.
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AGREMENT  DE DEI{ANDES DE CONCOURS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN -  SECONDE
TRA NCH E
La Commission a approuv6 le financement de La seconde et dernidre tranche 1977 de
demandes de concours du Fonds sociaI europ6en pour des activit6s de formation
professionneLie dans Les Etats membres. Le concours du Fonds Sociat sous forme
d'aides non remboursabtes au titre  de cette seconde tranche de demandes sr6tdve
i  prds de 383 mi[[ions drunit6s de compte (2).  Certains des programmes de for-
mation b6n6ficiant drun concours sr6tendent sur La p6riode 1977-1979.
Conform6ment aux rdgLes du Fonds sociaL, La Commission  peut rembourser 50% du
co0t de programmes dtadaptation  professionneILe financ6s par une autorit6 pubLique.
Lorsque les programmes  sont mis en oeuvre par des organismes priv6s, Le concours
de ta Commission est 6gaI i  ceLui des autorit6s publiques. En vertu de nouvetLes
rdgLes qui entreront en vigueur en 1978, trintervention du Fonds sociat en faveur
dractions dans Les 169ions Les plus touch6es sera augment6e  de 10%.
Les demandes  de concours du Fonds sociaL sont drabord examin6es par les services
de La Commission  quant i  Leur conformit6 avec tes 169[es du Fonds et Les orientations
retenues pour ta gestion de cetui-ci qu'i sont r6vis6es p6riodiquement. Le Comit6
du Fonds sociaL, compos6 de repr6sentants  des gouvernements, des syndicats et des
empLoyeursr 6met ensuite un avis sur [es demandes et [a Commission  prend [a d6cision
fina[e compte tenu des avis formutds par [e Comit6.
A. ACTIONS  EN FAVEUR DE CATEGORIES  ET DE SECTEURS
Sous cet intitut6,  [e Fonds sociaI peut aider i  tradaptation professionne[[e  de
personnes qui quittent [e secteur agricote ou textiLe ou qui acqu'idrent de nouvettes
quatifications dans [es secteurs du textite ou de IthabitLement,  des travaiLLeurs
m'igrants, des travaitteurs handicap6s et des jeunes de moins de 25 ans qui sont sans
emp[oi ou i  La recherche de Leur premier emptoi. Les demandes  agr66es i  ce titre
dans [e cadre de [a seconde tranche repr6sentent prCs de 174 mittions drUC dont 87
miItions pour [a formation de jeunes. Pour tes detaits par gayst se reporter au tabLeau
B. ACTIONS  EN FAVEUR DE REGIONS ET DE BRANCHES ECONO{VIIOUE
Sous cet intitut6,  te Fonds sociaI peut accorder  une aide financidre pour des pro-
grammes dradaptation professionneLIe de travaitteurs qui pont menac6s de ch6mage  dans
tes r6gions les plus pauvres de [a Communaut6 ou qui sont affect6s par Le progrds
technique ou par des probtdmes dans des groupes drentreprises.  Les demandes  agr66es  d
ce titre  dans [e cadre de ta seconde tranche repr6sentent prds de 210 mitLions dtUC.
Pour tes d6taiIs par paysz se reporter au tabteau.
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